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日　食＝　5刀7日
8刀31日
月食：5刀22日
9刀15H
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金環食一タスマaやの南端から南極た陸にかけて晃える
もので部分食は濠洲，ニュージーランド，スンダ列島に於
て見られる．日本よりは見えない
皆既食一一一皆既線が北来合衆國の最高丈化のNew　Englan・1
地方を通るので學術上大いrc期待される我日本tcては占守
島に於いて日出時備かに部分食を見られるκ：すぎた）・
部分食一日本では夕刻中天に誠に好都合に見える筈，食
分は0・9・　73，食の終りまで完全に観測出遷る
部分食一此の刀食は早曉の西天に低く食切と月没が殆ん
ど同時であるから日本内地では全部観測幽生ない，豪選と
支那では全部見える
　　　　　　　　　　今1932年の天界珍象
鯖來する彗星一一素なるものを畢げれば，ショ1ル，テンペ，レ・スヰフト，グリ
　　　　　グスクエレラプ，＝ユ！ジミン，ウォルフ，第一一テンペル，ボレリ
　　　　　1，コップ，ブルックス，プアユ等で實に脹やかた話だ
獅子座流星群一第一テンペル彗星の鰭來に伴ひ本年は11刀中旬獅子座流星雨
　　　　　が特に目．」Zって出現する筈，観1則を希望する・
